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PENANG,  24  October  2016  ­  Yayasan  USM  (USM  Foundation)  was  established  with  the  noble
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The event was also graced by the USM Chancellor, HRH Tuanku Syed Sirajuddin  ibni Al­Marhum
Tuanku  Syed  Putra  Jamalullail  and HRH Tuanku  Tengku  Fauziah  binti  Al­Marhum Tengku Abdul
Rashid, the Raja Perempuan of Perlis.
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